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Graduiertenkolleg 
„Biomolekulare Schalter – Kodierung von Proteinen durch 
Konformationsänderungen und posttranslationale Modifikationen“ 





An ausgewählten Beispielen werden unterschiedliche Konformationszustände von Proteinen strukturell und 
hinsichtlich ihrer regulatorischen Funktionen untersucht. Wir betrachten Proteine als Biomolekulare Schalter 
und versuchen, zum Verständnis ihrer Funktionsweise beizutragen. Dabei stehen zwei Fragen im 
Vordergrund:  
• “Welche Wechselbeziehungen bestehen zwischen alternativen Struktur - und Funktionszuständen 
von Schalterproteinen?“ und  
• “Welche Wechselbeziehungen bestehen zwischen molekular definierten Zuständen von 
Schalterproteinen und zellulären Funktionen?“ 
 






KATP-Kanäle * CNG-Kanäle * Spannungsinduzierte Konformationsänderungen * Lipidkinasen * PI3-
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